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ANNONCES 
André Prud'homme 
météorologiste français, 
mort accidentellement en 
terre Adélie pendant l'Année 
géophysique internationale. 
PRIX ANDRÉ PRUD'HOMME 1996 
Le prix André Prud 'homme est décerné 
par la Société météorologique de France (SMF) 
avec le concours de Météo-France 
et sous la présidence d'honneur de J. Blamont, 
membre de l 'Académie des sciences. 
Le prix d'un montant de 10 000 francs est décerné pour une thèse de docto-
rat soutenue en 1994 ou 1995 dans une université française et dans les 
domaines de la science et de la technologie appliquées aux thèmes suivants : 
• météorologie, 
• physique et chimie de l'atmosphère, 
• paléoclimatologie, 
• climatologie y compris les aspects océanographiques. 
L'évaluation des dossiers sera effectuée par un jury présidé par J.-C. André, 
directeur général du Cerfacs. 
Les dossiers de candidature doivent être adressés à la SMF avant le 
1" février 1996 à l'adresse suivante : 
SMF - Prix André Prud'homme 
1, quai Branly 
75340 Paris Cedex 07 
La décision d'attribution sera communiquée au début du mois de mai 1996. 
Le lauréat publiera un article présentant les points essentiels de ses travaux dans La Météorologie. 
Le dossier devra contenir : 
une lettre de candidature, trois exemplaires de la thèse, 
une liste des publications, ainsi que les avis des rapporteurs. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
téléphoner au (1) 45 56 73 64 
M E T E O FRANCE 
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ANNONCES 
CONFÉRENCES INTERNATIONALES 
1 - XII* conférence internationale sur les systèmes interactifs d ' informa-
tion et d e tra i tement e n météorologie , en océanographie et en hydrologie 
Atlanta , États-Unis , 28 janvier - 2 février 1996 
(Cette conférence se déroulera à l'occasion de la 76' réunion annuelle de l 'American Meteorolo-
gical Society) 
2 - X X I e assemblée générale de la Société européenne de géophys ique 
La Haye , Pays-Bas , 6-10 mai 1996 
3 - Conférence européenne de c l imatologie appl iquée 
Norrkôping, Suède, 7-10 mai 1996 
4 - Réunion annuel le d u p r o g r a m m e M A P (Mesoscale Alp ine P r o g r a m m e ) 
Innsbruck, Autr iche, 23-24 ma i 1996 
5 - Conférence internationale de c l imatologie urbaine ( I C U C 96) 
Esscn, Al lemagne , 10-14 juin 1996 
6 - X' conférence internationale sur l'électricité a tmosphér ique 
Osaka, Japon, 1.0-14 juin 1996 
7 - I I e conférence scientif ique internat ionale sur l 'énergie et le cycle de 
l 'eau à l 'échel le planétaire (Gewex) 
Washington D C , États-Unis , 17-21 ju in 1996 
8 - V' conférence internat ionale sur les sciences de l 'a tmosphère et leurs 
appl icat ions à la qualité de l'air 
Seattle, États-Unis , 18-20 juin 1996 
9 - I V e conférence internat ionale sur l ' ense ignement et l 'éducat ion p o p u -
laire en météorologie et en océanographie 
Edimbourg, Royaume-Uni , 22-26 juillet 1996 
10 - XII e conférence internationale sur les nuages et les précipitat ions 
Zurich, Suisse, 19-23 août 1996 
11 - X I V e conférence internationale sur la nucléat ion et les aérosols a tmo-
sphériques 
Helsinki , Finlande, 20-30 août 1996 
12 - X I V e congrès internat ional de b iométéorologie 
Ljubljana, Slovénie , E'-8 septembre 1996 
13 - V I P conférence sur les processus à méso-échel le 
Reading , Royaume-Uni , 9-13 septembre 1996 
14 - X X I V e conférence internationale de météorologie alpine ( I C A M 96) 
Bled, Slovénie , 9-13 septembre 1996 
15 - Les processus a tmosphér iques dans la couche l imite de l 'a tmosphère 
S t a r â L e s n â , Slovaquie , 7-11 octobre 1996 
16 - X V I I e conférence internationale sur la météorologie des Carpathes 
Visegrâd, Hongr ie , 14-18 octobre 1996 
17 - I e assemblée générale de S P A R C (Stratospheric Processes A n d their 
R ô l e in Cl imate) 
Melbourne , Austral ie , 2-6 décembre 1996 
